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（ 高 牧  恵 里 ）  
本 学 科 は 、 保 育 士 、 幼 稚 園 ・ 小 学 校 教 諭 を 養 成 す る 学 科 で 、 そ の カ リ キ ュ
ラ ム に お い て 、 音 楽 の 基 礎 作 り を す る た め の 授 業 と し て 「 音 楽 基 礎 」 を 設 置
し て お り 、 多 く の 学 生 が 履 修 し て い る 。 授 業 内 容 と し て 、 「 音 楽 の 基 礎 知 識
を 身 に つ け る 」 、 そ し て 「 小 学 校 、 幼 稚 園 、 保 育 園 な ど で 歌 を 歌 う 、 ま た は
様 々 な 音 楽 活 動 を す る と き に 必 要 な ピ ア ノ の 技 能 を 身 に つ け る 」こ と を 目 標
と し て 授 業 を 行 な っ て お り 、 2017 年 度 の 紀 要 に お い て 、「 音 楽 基 礎 」 の 授 業
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2017 年 度 の 紀 要 に お い て 、 「 音 楽 基 礎 」 の 授 業 を 履 修 し た 児 童 教 育 学 科 1
年 生 に 対 し て 、 音 楽 理 論 の 知 識 の 理 解 度 に つ い て 、 調 査 し 、 分 析 内 容 を 武 蔵
野 大 学 教 育 学 研 究 所・武 蔵 野 教 育 学 論 集 第 2 号 に 掲 載 し た 。そ し て 、調 査 後 、
約 1 カ 月 間 の 指 導 を 経 た 学 生 の 音 楽 の 基 礎 知 識 に 対 す る 理 解 度 を 調 査 し 、そ
の 変 化 に つ い て 同 教 育 学 論 集 第 3 号 に 結 果 を 掲 載 し た 。 そ の 結 果 を 基 に 、 夏
休 み の ピ ア ノ 課 題 と し て い る 「 マ ー チ 」 や 「 文 部 省 唱 歌 」 を 、 夏 休 み の 間 に
学 生 が ど の よ う に 楽 譜 を 理 解 し て 演 奏 し て い る か を 調 査 し 、第 4 号 紀 要 で 検
証 し た 。 こ れ ら の こ と を 踏 ま え 、 ピ ア ノ 課 題 の 見 直 し を す る こ と に よ り 、 よ
り 学 生 に 現 場 で 必 要 な 音 楽 の 技 術 力 、表 現 力 を 磨 く た め の 本 学 の 教 材 作 成 に
繋 が る と 考 え て い る 。  
 
 
1． 研 究 の 目 的  
 
本 研 究 は 、 武 蔵 野 教 育 学 論 集 第 2、 3、 4 号 の 調 査 結 果 を 基 に 、 夏 休 み の 課
題 で あ る 「 マ ー チ 」 や 「 文 部 省 唱 歌 」 の 曲 目 を 音 楽 理 論 の 項 目 別 に 細 か く 見
直 し 、音 楽 の 基 礎 知 識 を 理 解 し 、ピ ア ノ 技 能 に 生 か せ る 内 容 で あ る か 、今 後 、
保 育 や 教 育 の 現 場 で 生 か せ る ピ ア ノ の 技 術 指 導 の 注 意 点 を 踏 ま え 、 今 後 の 教
材 作 成 に 向 け て 検 証 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
 
2． 研 究 の 方 法  
 
例 年 夏 休 み の 課 題 と し て い る「 マ ー チ 」23 曲 と「 文 部 省 唱 歌 」11 曲 に 対 し 、
現 場 の ど の よ う な 場 面 で 活 用 で き る 曲 で あ る か を 項 目 別 に 分 析 し 、 一 覧 に し
た 。さ ら に こ の 項 目 に 見 合 う 既 存 の 曲 を 盛 り 込 み 、今 ま で の 曲 目 と 関 連 の 意 図
を 明 確 に す る 。今 ま で 紀 要 に 発 表 し た 検 証 結 果 を 踏 ま え 、今 後 の ピ ア ノ 指 導 に
向 け て 、 個 々 の 進 度 に 合 わ せ ら れ る よ う な 内 容 で あ る か 、 検 証 す る 。  
 
 
3． 「 夏 休 みの 課 題 」について 
 
夏 季 休 暇 に 入 る 前 に 、 履 修 者 に 対 し 、 「 マ ー チ 」 と 「 文 部 省 唱 歌 」 の 伴 奏
つ き の 楽 譜 （ 本 学 編 曲 版 ） を 夏 季 休 暇 中 に 練 習 す る よ う 、 プ リ ン ト 形 式 で 配
布 し て い る 。  




よ る 「 ピ ア ノ ・ マ ー チ 曲 集 」 （ 株 式 会 社 エ ー ・ テ ィ ー ・ エ ヌ  1997 年 4 月 発
行 ） を 使 用 し て い た が 、 ピ ア ノ ・ マ ー チ 曲 集 が 絶 版 に な っ た た め 、 「 保 育 の
た め の マ ー チ ・ ス キ ッ プ ・ ギ ャ ロ ッ プ ・ ワ ル ツ ・ リ ズ ム 曲 集 」 （ 茂 田 す す む
編 著 ・ 全 音 楽 譜 出 版 社  1981 年 4 月 発 行 ） を 使 用 す る こ と に し た 。 し か し な
が ら 、 「 音 楽 基 礎 」 で 教 え て い る コ ー ド ネ ー ム や 伴 奏 付 け の 指 導 （ 特 に 伴 奏
形 ） に そ ぐ わ な い 面 が あ っ た た め 、 本 学 部 の 伊 藤 繁 教 授 （ 現 在 、 名 誉 教 授 ）
に よ り 、 「 音 楽 基 礎 」 で 指 導 し て い る 「 3 コ ー ド に よ る 伴 奏 形 」 に 編 曲 し な
お し て 、 学 生 に 夏 の 課 題 と し て 配 布 し て い る 。  
 
 
4． 本 校 オリジナルテキスト 編 纂 に おける 考 察  
 
（ 小 佐 野 実 穂 ・ 櫻 井 佐 多 子 ・ 鈴 木 真 理 ・ 古 市 ゆ り 子 ）  
本 研 究 は 、 平 成 29（ 2017） 年 3 月 に 告 示 さ れ た 厚 生 労 働 省 「 保 育 所 保 育 指
針 」 と 文 部 科 学 省 「 幼 稚 園 教 育 要 領 」 告 示 を 踏 ま え て 、 武 蔵 野 大 学 教 育 学 論
文 集 4 号（ 2018 年 3 月 発 行 ）に 発 表 し た「 本 学 学 生 の 音 楽 の 基 礎 技 能 に つ い
て 」 の 続 編 と な る 研 究 で あ る 。  
「 音 楽 基 礎 」の 授 業 で 使 用 し て い る 本 校 オ リ ジ ナ ル テ キ ス ト の 曲 目 を 一 曲
ず つ 授 業 担 当 者 全 員 で 見 直 し 、 問 題 点 を あ げ 、 授 業 内 の 工 夫 を 取 り ま と め た
う え 、 保 育 者 ・ 教 育 者 に 求 め ら れ る 音 楽 的 な 力 を よ り 伸 ば し て い け る よ う 、
内 容 及 び 分 類 の 改 訂 を 行 っ た 。新 た に 加 え た 曲 目 に つ い て は 太 字 斜 体 で 表 記
し た 。 (表 1 )  
テ キ ス ト の 改 訂 に つ い て は 、 以 下 の 点 を 考 慮 し た 。  
日 本 赤 ち ゃ ん 学 会 の 学 会 誌「 ベ ビ ー サ イ エ ン ス 2004  vo l 4」に 掲 載 さ れ て い
る 二 藤 宏 美（ ヤ マ ハ 音 楽 振 興 会  音 楽 研 究 所 ）の『 乳 児 の 旋 律 聴 取 研 究 』の 中
に 、 『 乳 児 は 生 ま れ て 間 も な い 時 期 か ら 、 歌 声 や 音 楽 が 聴 こ え る と 機 嫌 を 良
く し 、大 人 か ら 歌 い か け ら れ る と じ っ と 聴 き 入 る 様 子 を 見 せ る 。5～ 6 か 月 頃
に は 音 楽 に 反 応 し て 身 体 を ゆ ら し た り 、リ ズ ミ カ ル に 手 足 を 動 か す な ど の 行
動 が よ く 見 ら れ る 』1と あ る 。  
又 、 2017 年 厚 生 労 働 省 告 示 の 『 保 育 所 保 育 指 針 』 の 『 乳 児 保 育 に 関 わ る ね
ら い 及 び 内 容 』 に は 、 『 語 り か け や 歌 い か け な ど を 通 じ て 人 と 関 わ る 力 の 基
礎 を 培 い 、 あ や し 遊 び や 歌 、 リ ズ ム に 合 わ せ て 手 足 を 動 か し 楽 し ん だ り す る
こ と で 表 現 す る 力 を 培 う 』2と 示 さ れ て い る こ と か ら 、 乳 幼 児 の 自 発 的 な 表 現
を 促 す よ う な“ 寄 り 添 う 音 楽 ”や 音 楽 の 基 礎 的 要 素 の 一 つ で も あ る リ ズ ム を 、
音 楽 の 技 術 的 な こ と だ け に 限 定 す る の で は な く 、生 活 の 中 の 様 々 な 動 作 や 行
為 な ど の 律 動 と し て 、 音 楽 を 通 じ て 主 体 的 、 対 話 的 な 体 験 を 深 め る 乳 幼 児 の
発 達 に 相 応 す る 曲 を 取 り 入 れ た 。  
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3 歳 以 降 の 音 楽 の 認 知 能 力 は め ざ ま し く 、 『 旋 律 や 和 声 と い っ た 基 本 的 な
音 楽 諸 要 素 の 認 知 が 発 達 し 、演 奏 に 込 め ら れ た 感 情 の 認 知 も 可 能 に な っ て い
く 。 次 第 に 、 音 楽 に 合 わ せ て 「 歩 く 、 走 る 、 踊 る 」 な ど 、 幼 児 の 身 体 表 現 は
活 発 に な り 想 像 力 も 広 が っ て い く 』3。  
2017 年 文 部 科 学 省 告 示 に よ る 『 幼 稚 園 教 育 要 領 』 の 「 第 1 節 ・ 幼 稚 園 教 育
の 基 本 」 に 於 い て も 『 幼 児 の 自 発 的 な 活 動 と し て の 遊 び は 、 心 身 の 調 和 の と
れ た 発 達 の 基 礎 を 培 う 重 要 な 学 習 で あ る こ と を 考 慮 し て 、遊 び を 通 じ て の 指
導 を 中 心 と す る 』4と あ る こ と を 鑑 み 、 幼 児 が 親 し み や す く 、 自 分 な り に 表 現
し 、 リ ズ ム や メ ロ デ ィ ー が 分 か り や す く 楽 し さ を 味 わ え る 選 曲 と し た 。  
又 、保 育 所 保 育 方 針 の ３ 歳 児 以 上 の 保 育 に 関 す る ね ら い 及 び 内 容「 表 現 」5と 、
幼 稚 園 教 育 要 領 「 表 現 」 に 示 さ れ て い る 「 豊 か な 感 性 を 養 う た め の 気 づ き 」6に
向 か う 一 つ の 方 法 と し て 、 環 境 音 楽 で あ る 風 の 音 ・ 雨 の 音 な ど の オ リ ジ ナ ル 曲
を 加 え た 。  
 
 
5． オリジナルテキスト 各 曲 の 分 類 と 新 たに 加 えた 1９ 曲 の 考 察  
 
（ 櫻 井 佐 多 子 ・ 古 市 ゆ り 子 ）  
改 訂 に 伴 い 、 各 曲 の 調 性 と 拍 子 を 明 記 し 、 環 境 音 楽 な ど の 自 然 な 聴 取 体 験
を 促 す 曲 や 行 事 に 使 用 で き る 曲 は 「 環 境 」 の 一 環 と し て 捉 え 、 「 感 じ る 」 と
い う 分 類 に し 、 新 た な 8 曲 を 追 加 し た 。（ No . 1～ 6， 23， 29） 又 、 テ ン ポ や 演
奏 法 を 変 化 さ せ る 事 で 、 子 ど も た ち の 自 由 な 表 現 に 繋 げ ら れ る よ う 、 「 歩 く
・ 走 る 」 を 一 つ の 分 類 に ま と め た 。  
更 に 、 本 学 で は 小 学 校 教 員 免 許 の 取 得 も 可 能 で あ る こ と か ら 、 小 学 校 歌 唱
共 通 教 材 よ り 13 曲 を 掲 載 し た 。  
 
(表 1 )  
 分         類  
No. 曲 目  調 性  拍 子  感じる 眠 る  
歩く
走る 
手遊び 歌 う  踊 る  季節感 
1  そ よ 風    ○        
2  つ よ い 風    ○        
3  雨 の 日    ○        
4  流 れ る 水    ○        
5  こ も れ び    ○        
6  星 の 光    ○        




8  ロング・ロング・アゴー C  4/4   ○   ○    
9  こ ぎ つ ね  C  2/4   ○   ○   秋  
1 0  糸 ま き   C  2/4    ○  ○    
1 1  インディアンのおどり G  2/4   ○    ○   
1 2  き ら き ら 星  G  4/4    ○  ○    
1 3  お お ス ザ ン ナ  G  2/4   ○      
1 4  み つ ば ち マ ー チ  G  4/4   ○      
1 5  ごんべさんのあかちゃん C  4/4   ○  ○  ○    
1 6  わ ら の 中 の 七 面 鳥  C  2/4   ○    ○   
1 7  線路はつづくよどこまでも G  4/4   ○   ○    
1 8  さ ん ぽ  C  4/4   ○   ○    
1 9  手 を た た き ま し ょ う  C  4/4    ○  ○    
2 0  シューベルトの子守歌 G  4/4  ○       
2 1  モーツァルトの子守歌 F  6/8  ○       
2 2  ブ ラ ー ム ス の 子 守 歌  F  3/4  ○       
2 3  ハッピー・バースディ・トゥ・ユー F  3/4 ○     ○    
2 4  か っ こ う ワ ル ツ  C  3/4     ○    
2 5  こ い の ぼ り  D  3/4     ○   初 夏  
2 6  かわいいオーガスティン C  3/4      ○   
2 7  チ ク タ ク 時 計  C  4/4   ○      
2 8  大 き な 古 時 計  G  4/4     ○    
2 9  見 よ  勇 者 は 帰 る  F  4/4 ○   ○      
3 0  か た つ む り ( 小 １ )       C  2/4     ○   梅 雨  
3 1  う み ( 小 １ )  G  3/4     ○    
3 2  春 が 来 た ( 小 ２ )  C  4/4     ○   春  
3 3  夕 や け こ や け (小 ２ ) C  2/4     ○    
3 4  ふ じ 山  ( 小 ３ )  C  4/4     ○    
3 5  茶 つ み  ( 小 ３ )  G  4/4    ○  ○   初 夏  
3 6  さ く ら さ く ら  (小 ４ ) ※ １  4/4     ○   春  
3 7  も み じ ( 小 ４ )  F  4/4     ○   秋  
3 8  こ い の ぼ り ( 小 ５ )  F  4/4     ○   初 夏  
3 9  ス キ ー の 歌 ( 小 ５ )  G  4/4     ○   冬  
4 0  お ぼ ろ 月 夜 ( 小 ６ )  C  3/4     ○   春  
4 1  ふ る さ と ( 小 ６ )  F  3/4     ○    
4 2  わ れ は 海 の 子 (小 ６ ) D  4/4     ○    
※１「さくらさくら」は日本の雅楽、俗楽などの古典邦楽の音階の一つである陰旋法の曲である。 
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追 加 し た 曲 に つ い て 、 以 下 の よ う に 解 説 す る 。  
No . 1 「 そ よ 風 」  
 こ の 曲 は 、 ト リ ル と ア ル ペ ジ オ を 使 用 し た 楽 曲 で 、 大 学 で ピ ア ノ を 始 め た
初 心 者 で も 取 り 組 み や す い 難 易 度 と な っ て い る 。  
  
No . 2 「 つ よい 風 」  
 こ の 曲 は 上 行 と 下 行 の グ リ ッ サ ン ド と ト レ モ ロ を 多 用 し た 楽 曲 と な っ て お り 、
こ れ ら を 習 得 す る こ と に よ り 、保 育 の 現 場 に お け る 演 奏 表 現 方 法 の 幅 が 広 が る こ
と が 期 待 で き る 。ま た 、比 較 的 演 奏 が 単 純 明 快 で あ り な が ら 、ダ イ ナ ミ ッ ク で 聴
き 映 え も す る グ リ ッ サ ン ド と ト レ モ ロ は 、 乳 幼 児 に も 喜 ば れ る で あ ろ う 。  
 
No . 3 「 雨 の 日 」  
 前 打 音 や 長 二 度 の 重 音 で 構 成 さ れ た こ の 楽 曲 は 、雨 音 を イ メ ー ジ し て 作 ら
れ た も の だ 。 視 覚 よ り 聴 覚 器 官 の 発 達 が 先 立 つ 乳 児 に と っ て 、 耳 に 入 る 自 然
界 の 音 は 成 長 を 促 す き っ か け と な る が 、 本 曲 に お い て も 、 次 第 に 増 え て い く
音 数 や 遠 ざ か る 曲 想 な ど が 、 乳 幼 児 に 聴 覚 刺 激 を 与 え る で あ ろ う 。  
 
No . 4 「 流 れ る 水 」  
 耳 に 心 地 よ い メ ジ ャ ー セ ブ ン ス や マ イ ナ ー セ ブ ン ス の 和 音 に よ っ て 構 成
さ れ て い る 。 和 音 を 分 散 し 演 奏 す る こ と は 、 学 生 に と っ て も 表 現 の 幅 が 広 が
る こ と が 期 待 で き る 。  
 
No . 5 「 こ もれび」 
 こ の 楽 曲 で は 、 黒 鍵 の み を ラ ン ダ ム に 押 さ え る 奏 法 （ Black  Key  C lus te r/
ク ラ ス タ ー ） が 使 用 さ れ て お り 、 従 来 の 掲 載 楽 曲 に は な か っ た 演 奏 方 法 を 取
り 入 れ て い る 。 ピ ア ノ の 黒 鍵 は G♭ か ら 始 ま る ペ ン タ ト ニ ッ ク ・ ス ケ ー ル の
構 成 音 で あ り 、ど の 音 を 同 時 に 鳴 ら し て も 耳 心 地 良 い 幻 想 的 で 美 し い 響 き に
聞 こ え る の で 、 演 奏 の 自 由 度 が 高 い 。 こ れ ら の 奏 法 を 本 学 学 生 が 知 り 、 習 得
す る こ と に よ っ て 、 保 育 の 現 場 で 活 用 可 能 で あ る 、 即 興 的 な 演 奏 の 為 の 引 き





(譜 例 1 )  「 こ も れ び 」            作 曲  鈴 木 真 理  
 
 
No . 6 「 星 の 光 」  
 No .５ 「 こ も れ び 」 と 同 じ く 黒 鍵 の み を 使 用 し た 曲 で あ り 、 加 線 は 多 い が 、
最 初 に 鍵 盤 上 に 10 本 の 指 を 乗 せ る と 、 指 替 え な し に 容 易 に 弾 く こ と が で き
る 。2～ 3 小 節 目 は １ 小 節 目 に 比 べ 、少 し 難 易 度 が 高 く な る が 、中 級 者 以 上 の
学 生 に は 適 度 な 練 習 と な る 。初 心 者 は １ 小 節 目 の み リ ピ ー ト す る だ け で も 響
き を 楽 し め る 曲 で あ る 。  
（ No . 1～ No . 6   作 曲 ・ 解 説  鈴 木  真 理 ）  
 
No . 1 1 コ ルトー 作 曲 「インディアンのおどり」 
 こ の 曲 は ピ ア ノ 初 心 者 用 の 曲 集 に 比 較 的 頻 繁 に 掲 載 さ れ て い る 。 リ ズ ム が
生 き 生 き と 左 手 で 刻 ま れ 、ピ ア ノ 初 心 者 の 子 供 た ち に も 人 気 の 高 い 曲 の 一 つ
で 、 『 歩 く 、 走 る 、 跳 ぶ な ど の 基 本 的 な 動 作 が 一 通 り で き る よ う に な っ て い
く 』7と い わ れ る 3 歳 児 以 上 の 幼 児 に お い て 、 身 体 感 覚 を 高 め る の に 有 効 で あ
る 。 輪 に な っ て 踊 っ た り 、 イ ン デ ィ ア ン に な り き っ て 飛 び 跳 ね た り と 、 保 育
の 場 で は よ り 多 様 な 領 域 で 活 か せ る で あ ろ う 。  
 
No . 1 7  「 線 路 は つ づくよどこまでも」 
 歩 く 動 作 に 適 し て い る こ の 曲 は 、 保 育 の 多 く の 場 面 で 使 わ れ る で あ ろ う 。
歌 詞 も 希 望 に 満 ち て 明 る く『 少 し 長 い 曲 で も 歌 詞 を 間 違 え ず に 歌 う こ と が 可
能 に な る 』8と 言 わ れ る 4 歳 児 以 上 の 幼 児 で は 、 『 歌 詞 を 理 解 し て 歌 う 、 そ し
て 歌 い な が ら 歩 く だ け で は な く 自 分 な り の 表 現 を す る 』9な ど 、 他 の 動 作 を 加
え て も 楽 し め る 曲 で あ る 。  
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No . 1 8「 さ んぽ」 
 大 人 気 の ア ニ メ 「 と な り の ト ト ロ 」 で 有 名 に な っ た 曲 で 、 今 も 多 く の 保 育
や 教 育 の 場 で 好 ん で 使 わ れ て い る 。No . 17「 線 路 は つ づ く よ ど こ ま で も 」と 同
様 に 歌 詞 も 明 る く 、 歌 い な が ら 歩 く の に 適 し て い る 。 リ ズ ム は 少 し 難 し く な
る が 、テ キ ス ト で は ピ ア ノ 初 心 者 で も 取 り 組 め る よ う に ア レ ン ジ さ れ て い る
の で 弾 き や す い 。 教 室 の 移 動 や 様 々 な 日 常 生 活 の 中 で 使 用 で き る 曲 で あ る 。 
 
No . 2 1  モ ーツァルト作 曲 「 子 守 歌 」  
No . 2 2  ブ ラームス 作 曲 「 子 守 歌 」  
 No . 20 の シ ュ ー ベ ル ト 作 曲 の 子 守 歌 に 加 え 、 今 回 は 名 曲 で あ る こ の 2 曲 の
子 守 歌 を 取 り 入 れ た 。 モ ー ツ ァ ル ト の 子 守 歌 は 、 テ キ ス ト で 唯 一 8 分 の 6 拍
子 の 曲 で あ る 。 ブ ラ ー ム ス の 子 守 歌 は ア ウ フ タ ク ト で 始 ま る の で 、 ピ ア ノ 初
心 者 に と っ て は 少 し 難 し い が 、 2 曲 と も 良 い ト レ ー ニ ン グ に な る で あ ろ う 。
ま た 、 こ れ ら の 子 守 歌 の メ ロ デ ィ ー は 優 し く 、 そ し て 美 し い 。 井 口 は 音 楽 的
発 達 の 過 程 の 中 で 『 乳 児 の 音 楽 に 対 す る 知 覚 能 力 も 高 い こ と が 分 か っ て い
る 』1 0と 述 べ て い る こ と か ら 、こ の 子 守 歌 は 乳 児 に 対 し て も 音 楽 的 に 良 い 環 境
を 提 供 す る 素 材 と な る で あ ろ う 。  
 
No . 2 3「 ハ ッピー・バースデー・トゥ・ユー」 
 多 く の 国 で 親 し ま れ て い る こ の 曲 は 、 日 本 で も よ く 歌 わ れ て い る 。 保 育 の
場 面 に お い て 必 要 不 可 欠 で あ る 曲 の 一 つ で あ ろ う 。 No . 2 2 ブ ラ ー ム ス の 子 守
歌 と 同 様 に ア ウ フ タ ク ト の 曲 で あ る が 、よ く 知 ら れ て い る メ ロ デ ィ ー が こ の
曲 の 演 奏 を 容 易 に す る と 考 え ら れ る 。  
 
No . 2 4「 か っこうワルツ」 
 こ の 曲 も No . 11「 イ ン デ ィ ア ン の お ど り 」 と 同 様 に 、 ピ ア ノ 初 心 者 向 け の
教 材 に 掲 載 さ れ て い る こ と が 多 い 。幼 児 に も ピ ア ノ 初 心 者 に も 覚 え や す く 楽
し め る メ ロ デ ィ ー で あ る 。 以 前 の テ キ ス ト で は 3 拍 子 の 曲 が 少 な か っ た 。 今
回 は 意 識 し て 、 こ の 「 か っ こ う ワ ル ツ 」 を 含 め 、 日 本 人 が あ ま り 得 意 と し な
い と 言 わ れ る 3 拍 子 の 曲 を 数 曲 取 り 入 れ た 。 保 育 の 場 面 で は 、 踊 っ た り リ ズ
ム 遊 び を し た り と 、 様 々 に 工 夫 で き る 曲 で あ る 。  
 
No . 2 5「 こ いのぼり」 
 こ の 曲 は 小 学 校 5 年 生 の 歌 唱 共 通 教 材 と 同 名 で あ る が 、“ や ね よ り た か い
こ い の ぼ り ” と 歌 い だ さ れ る 3 拍 子 の 童 謡 「 こ い の ぼ り 」 で あ る 。 季 節 の 歌
で あ り 、親 し み を も っ て 歌 わ れ て き た こ の 曲 は 新 た な テ キ ス ト に 是 非 取 り 入




い る 曲 集 も 多 い が 、 オ リ ジ ナ ル テ キ ス ト は 弾 き や す く ア レ ン ジ さ れ て い る 。
こ の 曲 か ら イ メ ー ジ し て 絵 を 描 く な ど 、 他 の 分 野 と の 関 わ り も 期 待 で き る 。 
 
No . 2 9  ヘ ンデル 作 曲 「 見 よ 勇 者 は 帰 る 」  
 ヘ ン デ ル 作 曲 の オ ラ ト リ オ 『 マ カ ベ ウ ス の ユ ダ 』 の 中 の 有 名 な こ の 曲 は 、
日 本 で は 表 彰 式 の Ｂ Ｇ М と し て 定 着 し て い る 。 No . 23  「 ハ ッ ピ ー ・ バ ー ス デ
ー ・ ト ゥ ・ ユ ー 」 同 様 に 保 育 、 教 育 の 場 で 大 い に 活 用 さ れ る で あ ろ う 。  
 
No . 3 1  「 うみ」 （ 小 学 校 1 年 生 歌 唱 共 通 教 材 ）  
小 学 校 学 習 指 導 要 領 第 2 章 第 6 節 「 音 楽 」 の 第 1， 2 学 年 の 「 内 容 ・ Ａ  表
現 」 の （ イ ） に は 、 『 曲 想 と 歌 詞 の 表 す 情 景 や 気 持 ち と の 関 わ り に つ い て 気
付 く こ と 』1 1と あ る 。こ の 曲 は そ の 優 し く ゆ っ た り と し た メ ロ デ ィ ー か ら 、そ
し て そ の 歌 詞 か ら も 海 へ の 想 い を 抱 く の に 適 し て い る 。 保 育 の 場 で も 歌 わ れ
て お り 、 海 を イ メ ー ジ し 、 他 の 創 作 分 野 に 広 が り を も た せ る こ と も 可 能 で あ
る 。  
 
No . 3 2  「春が来た」・No.33 「夕やけこやけ」（小 学 校 2 年 生 歌 唱 共 通 教 材 ）  
 本 学 で 作 成 し 、使 用 し て き た 改 訂 前 の 曲 集 に は 小 学 2 年 生 歌 唱 共 通 教 材 は
掲 載 さ れ て お ら ず 、今 回 の 改 訂 で は 新 た に 2 曲 を 加 え る こ と に な っ た 。№ .31
「 う み 」 に 記 載 し た 小 学 校 指 導 要 領 第 2 章 第 6 節 「 音 楽 」 の 第 1， 2 学 年 の
「 内 容 ・ Ａ  表 現 」 で は 、（ ア ） に 『 曲 想 を 感 じ 取 っ て 表 現 を 工 夫 し 、 ど の よ
う に 歌 う か に つ い て 思 い を も つ こ と 』1 2と あ る が 、春 が お と ず れ る ワ ク ワ ク し
た 感 じ や 夕 や け の 情 景 を 思 い 浮 か べ な が ら 歌 う な ど 、教 育 の み な ら ず 保 育 の
場 で も 豊 か な 感 性 や 表 現 す る 力 の 養 い に 活 か せ る で あ ろ う 。 No . 31  「 う み 」
も 含 め 、 小 学 校 歌 唱 共 通 教 材 で は あ る が 、 井 口 は 『 4 歳 児 に お い て は 歌 の 歌
詞 か ら イ メ ー ジ を 膨 ら ま す よ う に も な っ て く る 』1 3と 述 べ て い る こ と か ら 、こ
れ ら の 曲 を 歌 う だ け で は な く 絵 を 描 く な ど 、 他 に も 様 々 な 遊 び に 発 展 さ せ る
こ と も で き る で あ ろ う 。  
 
No . 3 6  「 さくら さくら」 （ 小 学 校 4 年 生 歌 唱 共 通 教 材 ）  
 こ の テ キ ス ト で は 唯 一 、 日 本 旋 法 の 曲 で あ り 、 古 く か ら 日 本 で 歌 い 継 が れ
て き た 。 こ の 曲 は 、 一 気 に 咲 き 誇 り 散 っ て ゆ く 桜 の 美 し さ を 表 現 し て い る 美
し い メ ロ デ ィ ー の 曲 で あ る 。 今 回 、 テ キ ス ト の 改 訂 に 併 せ て 是 非 取 り 入 れ た
い 一 曲 で あ る 。  
（ 課 題 曲 の 考 察 は 、 以 下 の 先 生 方 に も ご 協 力 い た だ き ま し た 。  
（ 敬 称 略 ） 市 川  礼 子 、 伊 坪  千 恵 、 北 谷  久 美 子 、 駒 宮  典 子  
小 島  弥 寧 子 、 田 中  ケ ア リ ー 、 土 田  朋 子 、 原   牧 人 ）  
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6． 鍵 盤 楽 器 による 伴 奏 編 曲 について 
 
（ 小 佐 野 実 穂 ）  
 保 育 者 ・ 幼 児 教 育 者 に 求 め ら れ る 音 楽 的 な 力 を 伸 ば し て い く と い う こ と は 、
鍵 盤 楽 器 を 弾 く こ と の ス キ ル を 高 め る だ け で な く 、よ り 対 話 性 を 重 視 し 、乳 幼
児 の 自 発 的 な 表 現 に 寄 り 添 っ た り 、 よ り 豊 か な 世 界 観 を 共 有 し た り す る こ と
に 他 な ら な い 。  
 学 生 の 実 技 レ ベ ル が 様 々 で あ っ て も 取 り 組 み や す い 譜 面 で あ る こ と を 第 一
に 考 え た 。極 め て 丁 寧 な 運 指 と シ ン プ ル な 編 曲 を 心 掛 け 、鍵 盤 楽 器 の 学 習 が 初
歩 の 学 生 に と っ て は 、自 学 自 習 の し や す さ を 実 感 し て も ら え る こ と と 思 う 。あ
る 程 度 の 鍵 盤 楽 器 学 習 経 験 者 で あ っ て も 、そ の 楽 曲 を 再 現 す る だ け で な く 、保
育 の 場 で 音 楽 体 験 を 通 し て 共 有 で き る 相 互 的 関 係 性 を 築 く た め の ゆ と り を 持
て る 編 曲 に な っ て い る 。  
 昨 今 の メ デ ィ ア の 発 達 に よ り 音 楽 再 生 の 方 法 は 容 易 に な り 、 デ ィ ス ク を 伴
う メ デ ィ ア だ け で な く 、 ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト 端 末 な ど か ら イ ン タ ー
ネ ッ ト を 使 っ て オ リ ジ ナ ル な 音 源 で 楽 し め る 時 代 に な っ た 。 充 電 さ え 確 保 で
き れ ば 、多 彩 な 音 色 、大 音 量 、軽 快 な リ ズ ム が 、も は や い つ で も ど こ で も 再 生
可 能 で あ る 。そ の よ う な 時 代 に ア ナ ロ グ な 伴 奏 を す る こ と は 、一 方 的 で な い 音
を と も に 楽 し む 対 話 的 関 係 性 を 生 み 育 て る 行 為 で あ り 、 そ こ に は 血 の 通 っ た
人 と 人 と の 温 か な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が あ る 。 編 集 委 員 は こ の こ と を 念 頭 に
置 い て 曲 の 編 纂 や 伴 奏 譜 の 作 成 に あ た っ た 。  
 歌 詞 を 入 れ た 楽 譜 で は 、弾 き 歌 い の み な ら ず 、鍵 盤 楽 器 を 離 れ て 手 遊 び を し
た り 、 子 供 の 表 情 を 見 な が ら 手 拍 子 や 動 き を 伴 っ た り し て と も に 楽 し む こ と
も で き る 。 そ の よ う な 時 も 鍵 盤 楽 器 の 特 性 を 生 か し た 学 び が 素 地 と な っ て 応
用 力 を 発 揮 で き る こ と が 期 待 で き る 。  
 鍵 盤 楽 器 、特 に ピ ア ノ と い う 楽 器 の 習 得 に は 、両 手 指 に よ る 打 鍵 、足 を 使 っ
た ペ ダ リ ン グ な ど 、身 体 的 な テ ク ニ ッ ク の 難 し さ に 加 え 、大 譜 表 ま た は そ れ 以
上 の 読 譜 能 力 と 、 ７ オ ク タ ー ヴ と 1/4 の 広 い 音 域 の 音 を 演 奏 出 来 得 る と い う
極 め て 難 し い 要 素 が 認 め ら れ る 。そ れ だ け に 、学 習 経 験 の 差 が 演 奏 能 力 に 顕 著
に 現 れ や す く 、 学 生 の 学 修 の モ チ ベ ー シ ョ ン に も 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。
し か し な が ら 、担 当 教 員 の 毎 週 の 根 気 強 い 指 導 に よ り 、大 教 室 で の 授 業 で は 感
じ 取 り に く い 、 人 と 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ を 毎
週 密 に 行 っ て い る よ う な も の で あ る こ と か ら 、保 育 者・幼 児 教 育 者 に 求 め ら れ
る 人 間 性 の 発 達 を 積 極 的 に 促 す 環 境 で あ る こ と は 特 筆 し た い 。  
 次に、教育の現場で鍵盤楽器を用いて音楽活動をする意義について述べてみたい。 
 鍵 盤 楽 器 は 、複 数 の 音 を 同 時 に 鳴 ら す こ と が で き る 、と い う 特 性 を 持 つ 。同 時




生 ま れ る が 、こ れ は 、音 楽 の 世 界 に 限 っ た こ と で は な く 、身 の 回 り の 音 に も 溢 れ
て い る 。例 え ば 、警 笛 と チ ャ イ ム で は 使 わ れ る 音 が 異 な っ て お り 、説 明 は な く て
も 、そ れ ら が 危 険 を 表 す 音 で あ る か そ う で な い か は 自 明 の 理 で あ る 。ま た 、鍵 盤
楽 器 で は 、和 音 の 時 系 列 的 な 進 行 で あ る Harmony（ 和 声 ）を 提 示 す る こ と が で き
る 。和 声 の 変 化 に よ る 感 情 表 現 の 相 違 や“ 聴 く 力 ”を 育 て る こ と は 、す な わ ち 互
い を 尊 重 し 個 々 を 生 か す 思 考 に 繋 が る と は 言 え な い だ ろ う か 。ま た 、小 学 校 の 学
習 指 導 要 領 第 ６ 節 音 楽 の 第 １ ，２ 学 年 の 目 標 で あ る 、『 音 楽 を 味 わ っ て 聴 く こ と
が で き る よ う に す る 』1 4こ と は 、“ 耳 を 育 て る ”と い う こ と に も 繋 が っ て い く で あ
ろ う 。  
 鍵 盤 楽 器 を 教 育 の 場 で 活 用 す る こ と に よ り 、音 楽 を 通 し て 主 体 的 、対 話 的 な
体 験 を 豊 か に 深 め 、乳 幼 児 の 協 和 感 の 発 達 を 促 す こ と に 繋 が る と 考 え 、本 学 の
保 育 士 、幼 児 教 育 教 員 を 目 指 す 学 生 た ち に は 、表 現 力 の み な ら ず 、創 造 的 思 考
と と も に 、乳 幼 児 の 心 の 動 き を 察 す る 様 々 な“ 聴 く 力 ”が つ く こ と を 願 っ て や
ま な い 。我 々 を 含 め 教 育 従 事 者 は 、音 楽 を よ り 多 角 的 な 視 点 で 捉 え る 思 考 力 を





（ 小 佐 野 実 穂 ・ 鈴 木 真 理 ・ 櫻 井 佐 多 子 ・ 古 市 ゆ り 子 ）  
今 回 の 改 訂 で 新 た に 加 え た 13 曲 と 乳 児 向 け 6 曲 は 、 こ れ ら の 曲 が 保 育 、
ま た 教 育 の 場 に お い て 活 か さ れ る こ と に よ り 、 感 性 の 発 達 、 そ し て 自 発 的 な
身 体 の 動 き か ら 、 そ の 成 長 の 助 け に な る こ と が 期 待 で き る 。 ま た 、 国 際 学 院
埼 玉 短 期 大 学 の 宮 本 智 子 先 生 の 研 究 紀 要 に よ る と 『 知 能 の 発 達 段 階 と 、 音 楽
的 認 知 度 が 高 ま り 始 め る 時 期 と 類 似 し て い る こ と が 推 察 さ れ る 。 』1 5 こ と か
ら 、保 育 者 が 日 常 の 中 で 、幼 児 が 自 発 的 に 楽 し み な が ら「 歌 う 」「 踊 る 」「 描
く ・ 作 る 」 場 を よ り 多 く 提 供 し て い く こ と は 、 知 能 の 発 達 に お い て も 重 要 で
あ る 。  
 本 学 学 生 1 年 次 に 指 導 さ れ る こ の 曲 集 で は あ る が 、 卒 業 後 、 保 育 士 、 幼 稚
園 や 小 学 校 教 諭 と な っ た 場 合 、乳 幼 児 や 児 童 に よ り 良 い 音 楽 環 境 を 提 供 す る
た め に 活 用 で き る で あ ろ う 。 特 に 、 本 学 に 入 学 し て か ら ピ ア ノ を 学 び 始 め た
初 心 者 に と っ て は 、弾 き や す く ア レ ン ジ さ れ て い る こ の 曲 集 は 短 時 間 で 習 得
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おわりに 
（ 小 佐 野 実 穂 ・ 高 牧 恵 里 ）  
 文 部 科 学 省 が 平 成 29 年 に 大 学 設 置 基 準 を 改 定 し て「 Facu l ty  Deve l opmen t (以
後 、 FD と 表 記 す る )を 実 施 す る も の で あ る 。 」 と 、 大 学 の 個 々 の 教 員 の 授 業
内 容 、 方 法 を 不 断 に 改 善 す る 積 極 的 な 取 り 組 み を 促 す 方 策 を 講 じ て い る 。  
本 学 科 の デ ィ プ ロ マ ポ リ シ ー（ DP）の 中 に 、『 乳 幼 児 期 の 子 ど も の 成 長 発
達 に 関 し て の 専 門 性 の 高 い 幼 児 教 育 者 ・ 保 育 者 を 育 成 し ま す 。 ③ 教 育 ・ 保 育
の 原 理 や 方 法 を 学 び 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 場 で 実 践 で き る 専 門 的 能 力 を 修 得 す
る こ と を 目 指 し ま す 。 』 と あ る 。  
本 学 科 ・ 音 楽 研 究 室 と し て の FD の 実 施 と し て 、 こ れ ま で の テ キ ス ト を 考
察 し 、 改 定 を 行 っ て き た 。 今 回 の テ キ ス ト の 見 直 し に よ り 、 現 場 で の 音 楽 環
境 を 充 実 さ せ る 基 礎 作 り が で き る と 考 え る 。  
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